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^ vida económica de los Municipios
>;¿ía legado ei momento de los Ayuntamientos, 
;¡a ^ de atender más á su obra administrativa que 
^ab°r política que con harta frecuencia se im- 
íl» Leparen y se unan para el estudio del pro- 
las Haciendas municipales, con referen- 
l'á suprenaión del impuesto de consumos.
1111 o cían los periódicos, para estos días, la ee- 
en Madrid de unas conferencias encami- 
i^.8.al estudio del problema de las Haciendas 
,i^Palea en relación cirnla reforma introducida 
H ^ en el impuesto de consumos. No hay, cier- 
otro problema de mayor interés para la 
^^fticipal de nuestro país. Aquel mismo pro- 
H' * ^ndamental de la carencia ó de la endeblez 
a 8Píritu municipal en el país, cede en importan- 
, 8 ante de éste de las Haciendas municipales, 
tÍQne solución muy completa y difícil, 
ras que á éste se puede atender más fácilmen­
te 6 811 solución servir de base para procurar la
quéi.
etl Vflno cuanto se haga por la enseñanza 
por la Sanidad, por las vías de comuni- 
^ y por todo lo que requiere para su eíicancia 
\ Vao municipal, mientras no estén regenera- 
L 89 Haciendas locales. Como éstas están hoy, 
°arezca el Poder público de autoridad para 
tier*ni exigir nada de los pueblos. No todo es
6 á la mala administración de los Ayunta¡>bi
\ °orao sabe quienquiera que viva en con 
% ![e<$t° con la vida local; pues cuando en una
^Cl6ti hay un buen Ayuntamiento, sus esíuer- 
L>s estrellan ante la carencia de una Hacienda
¿y r1
k1<*6 medios para crearla.q ha agravado con la reforma de 1911, por 
\ Perjudicado en algunos Municipios, por 
110 ha remediado en otros, puesto que de- 
Pie todo lo que ha impuesto. El Estado ha 
V Unos cuantos millones; los precios de ios 
'0po ciás necesarios á la vida no han bajado en 
18en8ible y cotizable en bienestar para 
pobres, y muchas Haciendas municipales 
^6squioiado.
\0jámente, acaba de publicar la «Gaceta» el 
íj. ^ñiostrativo de la marcha de ese impuesto 
D6.Caudación en el quinquenio de 1909-1913.
^ 45 provincias á que se refiere el estado,
11 ^ Por ciento ha descendido á 35 provincias, 
ha aumentado en más de 3 por 100; en 
í¡¡8 a disminuido en más del 100 por 100. 
lo e^r’ ^ue ouando la recaudación de casi 
lmPuest°s y tributos mejora, aumentando 
\ [xnlQnto para el Estado, esta recaudación 
%(s 8hnaos, es cada vez peor, da cada día peo- 
H la(*os» que 68 1° que se demuestra en esa 
\ 6 estadística á que nos venimos refiriendo. 
So^e ser de otro modo, dado lo que el iro- 
y la forma en que se administra la par-
i*0 n del Estado en él. El cupo de consumos 
\\' °atablecido automáticamente, sin flexibili- 
VX8, sin ajustarse á ninguna de las intlexio- 
idísimas de la realidad, máxime en un V que se llama de «Consumos», es una de 
ltlás absurdas que conocemos, y de ella no 
Wderivarse más que males y desdichas. En 
X0lz° cada la reforma de 1911.
‘Xj.68 claro que no depende todo en la reor- 
X j 11 de la Hacienda municipal de esta cu«s- 
°9 Consumos. Otras muchas la integran
con ésta, y veríamos con gusto que las conferen­
cias anunciadas sirvieran para establecer, respecto 
de ellas, una orientación definida, que diera lugar 
á un movimiento de opinión, que al ser tal, no tar­




Hastiada toda la Prensa de tratar del asunto, de 
tarde en tarde se acuerda de Marruecos. Los gober­
nantes, conocedores de que nuestras protestas sólo 
salen de la garganta, nos dejan gritar hasta enron­
quece^ y cuando agotados y afónicos cesamos en 
el esfuerzo, rien á mandíbula batiente de nuestros 
infantiles procedimientos.
Pronto hará seis años de que el quijotismo in­
ternacional nos llevó á acometer empresas superio­
res á nuestros medios. De entonces acá tenemos en 
aquellas tierras 80.000 hombres, gran parte de los 
cuales hemos arrancado á la agricultura, á la in­
dustria y á la minería al forzar el cupo corriente de 
llamada á filas. No bajan de MIL DOSCIENTOS MI­
LLONES DE PESETAS los que allí llevamos ente­
rrados, con cuya suma podían haber salido para 
siempre de la miseria doce provincias españolas, y 
dispuestos á que por este caño libre so vaya el 20 
por 100 del presupuesto nacional nos disponemos á 
reconocer aquello como organización permanente, 
creando servicios y más servicios y convirtiendo el 
país en otras islas Filipinas, botín que no se termina 
para los insaciables destinos y prevendas.
Ni á los Gobiernos ni á sus fiscales económicos 
los ministros de Hacienda les preocupa ei asunto. 
Todo es cuestión de elevar las cargas nacionales, de 
ofrecer más interés á los prestamistas del Estado y
de conceder nuevos privilegios ai Banco de España 
á cambio de unos paquetes de papel.
Clausuradas las Cortes, no puede alzarse la voz 
de lai oposiciones, siquiera sea ésta sistemática, y 
para los otros que griten, siempre hay un fondo para 
tapar bocas, aun cuando sea para el disfraz de los 
viajes al extranjero.
Las condiciones étnicas de nuestra juventud 
quedan muy modificadas con su estancia en Ma­
rruecos y las tan generales calenturas degeneran la 
reproductibilidad de la raza, cuyos productos ané­
micos constituirán mañana un intenso grupo de 
candidatos á la tuberculosis.
Ruina de vidas y haciendas es ruina de los pue­
blos. ¿Cuánto durarás?
La fertilización de los garbanzos
Hay que atender á los siguientes principios fun­
damentales:
1. ° El garbanzo requiere, para su desarrollo, 
una relativa abundancia de potasa y ácido fosfó­
rico.
2. ° A pesar de que pertenece á la familia de las 
leguminosas, el garbanzo tiene en grado muy pe­
queño la facultad de fijar y asimilar el nitrógeno 
del aire; por lo tanto, cuando se trata de tierras po­
bres en nitrógeno es preciso lecurrir al empleo del 
abono nitrogenado.
3. ° Para que los abonos potásicos y fosfatados 
surtan plena eficacia en los garbanzales, conviene 
aplicarlos, con 25 ó 30 días de anticipación, á la 
siembra, cuando se trata de terrenos muy permea­
bles. En las tierras compactas debe echarse el abo­
no do uno á tres meses antes de sembrar.
Dedúcese de lo expuesto que hacen mal los agri­
cultores al prescindir de alguno de los elementos
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cuando los brotes alcanzan de 10 á 15 cen­
tímetros, la temperatura es poco elevada ó 
el tiempo se presenta brumoso, habrá ven­
taja en sustituir ei azufrado correspondien­
te por una pulverización á base de polisul- 
furo potásico. POR NO HALLARSE AUN 
FORMADAS LAS SEMILLAS (CONIDIAS) 
DEL OIDIUM, ESTE PRIMER TRATA­
MIENTO ES EL MAS EFICAZ.
3. * Durante la floración de la vid, de­
berá azufrarse siempre y principalmente 
cuando por defectuosa afinidad entre el pa­
trón y el injerto el fruto tienda á correrse.
4. ° Si á pesar de estos tratamientos, ó 
por haberlos descuidado, la invasión se 
agrava, se recurrirá inmediatamente á la 
pulverización de las soluciones de perman- 
ganato, que convendrá completarlas con 
un azufrado, ó pulverización de polisulfuro.
o. Si conviene sulfatar las viñas para 
combatir también al rnildiu, se agregarán 
al caldo sulfatado las dosis indicadas de po­
lisulfuro, pero sin prescindir del azufrado 
en la floración y del permanganato ei fuese 
preciso.
6.° Por último, cuando las invasiones 
hayan alcanzado alguna inportancia será
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fertilizantes fundamentales, creyendo resolver el 
problema con aplicar uno ó dos, aunque sea cargan* 
do la mano, Hay que emplear fórmulas completas, 
pues aun en terrenos que tengan una proporción 
de humus considerable, una pequeña dosis de nitró­
geno inmediatamente asimilable favorece de un 
modo extraordinario el desarrollo inicial de la 
planta. Claro es que, en tal caso, la cantidad de 
abono nitrogenado habrá de ser bastante menor.
Gomo ejemplo de fórmula completa para el abo­
no de los garbanzales se recomienda por algunos 
autores la siguiente: superfosfato, de 200 á 250 ki­
logramos; sulfato de potasa, de 80 á 100; sulfato de 
amoníaco, de 75 á 125. Las dos primeras materias 
mezcladas se enterrarán superficialmente, por me­
dio de una labor somera ó de un enérgico gradeo, 
un par de meses antes de la siembra, y el sulfato de 
amoníaco (sustituíble con el nitrato de sosa) se apli­
cará al tiempo de sembrar. La fórmula es suscepti­
ble en muchas variaciones, siempre que entren los 
tres elemetos bien proporcionados.
La toma de posesión del nuero párroco
El lunes, en el correo de Ariza, llegó á esta villa 
el nuevo párroco, don Valentín Gómez San Martín, 
que era esperado en el andén por el alcalde, conce­
jales y numeroso público que le recibió afectuosa­
mente, acompañándole al convento de San Pablo 
donde se hospedaba. Las campanas de todas las 
iglesias y conventos anunciaron la llegadada y 
tránsito por las calles de la villa, en las que era 
respetuosamente saludado por el público que espe­
raba impaciente.
UR CHUHlVIOfllH
El martes á las cinco de la tarde salió el párroco 
del convento de los Pasionistas acompañado del 
clero, de la población y algunos señores. En la pla­
za de Reoyo estabin las autoridades y demás invi­
tados que se incorporaron á la comitiva, hallándo­
se en la grandiosa plaza casi todos los vecinos de la 
villa. Un volteo general de campanas y el disparo 
de cohetes anunciaron el comienzo de la ceremonia.
Cerradas las puertas de la iglesia, el señor arci­
preste, don Luciano García, de capa pluvial, ordenó 
al señor don Juan Pérez Gallo, arcipreste de Falencia 
y párroco de Calabazanos que actuaba de notario, la 
lectura del Real despacho y cédula de nombramien­
to. El nuevo párroco se puso la sobrepelliz y estola
y abrió las puertas de la iglesia, dirigiéndose al sa­
grario que abrió mientras el coro cantaba el iantun 
ergo; seguidamente y acompañado del señor juez de 
instrucción y alcalde, que actuaban como testigos, 
se dirigió á la pila bautismal, al coro, confesiona­
rio y pulpito, volviendo al altar, donde se cantó el 
veni creator, y terminado éste, se subió al pújpito, 
desde el que en coréelo y elocuente lenguaje saludó 
á los feligreses.
Ya había podido el público apreciar las excelen­
tes dotes oratorias y gran erudición del orador en 
los sermonea que pronunció en los días pasados, y 
en éste, á pesar de que molestado por inoportuno 
flemón y la emoción natural que le dominaba, con­
solidó su fama de orador que haee tiempo había 
conquistado y con ella el hermoso título de predi­
cador de S. M.
Después se terminó la ceremonia con un respon­
so cantado por el alma del último párroco difunto, 
y la comitiva se trasladó á las filiales de Santa Ma­
ría y el Salvador, de las que tomó posesión tam­
bién sólo con la ceremonia de abrir la puerta.
Gran parte de los invitados se reunieron en el 
teatro del círculo católico, donde fueron obsequia­
dos con un delicado refresco, que fué muy bien ser­
vido por el conserje Julián Rojo, y amenizado con 
escogidas piezas que magistralmente interpretó en 
el piano el reconocido profesor don Ignacio García.
El señor don Valentín Gómez, ha sido muy bien 
recibido por toda la villa, que hace votos por que 
su nuevo ministerio sea fecundo en obras cristianas 
que contribuirán al bien espiiitual y material de 
todos.
Esta redacción, que se honró con asistir á tan so­
lemne acto, felicita al nuevo párroco y le ofrece el 
escaso concurso de este semanario para la obra 
redentora que se ha impuesto.
CRÓNICA
Indudablemente ha comenzado á nublarse la 
buena estrella del emperador del Paralelo y por loa 
síntomas, aproxímase á pasos agigantados el Vater- 
loó del intrépido ex-revolucionario.
Es verdad, y esto no lo ignora Lerroux que el 
pueblo español es harto olvidadizo; pero no tanto 
que pueda permitir hablar sin protesta de cobar­
días ante la guerra á quien abandonó el uniforme 
de soldado de manera poco decorosa por cierto.
Lerroux se encuentra, á no dudar, bajo la acción
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conveniente destruir los gérmenes inver­
nantes, descortezando las cepas, quemando 
todos los residuos inmediatamente, y de­
sinfectándolas con soluciones de perman- 
ganato ó con ías fórmulas recomendadas 
para este tratamiento de invierno.
cohcuüsióh
Existen específicos que el comercio 
anuncia pomposamente y se han aconseja­
do otras fórmulas aun no sancionadas por 
la práctica, pero no son necesarias; con lo 
expuesto tiene el viticultor progresivo más 
que suficiente para luchar con grandes ven­
tajas contra la criptogama. La marcha de la 
invasión, el estado de resistencia de sus ce­
pas, las modalidades del clima, podrán ha­
cer más provechoso unos ú otros de los 
medios recomendados, y aun permitirle 
forzar ó disminuir dentro de estrechos lími­
tes las cantidades de los ingredientes. Pero 
loque está fuera de duda es que con poco 
que ponga de su parte vencerá con estas 
armas, si quiere y aprende á esgrimirlas, y 
que el oidium ó cenizosa no volverá á robar­
le sos cosechas porque con ella será domi­
nado.
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LA ASOCIACIÓN será, como siempre, 
la palanca poderosísima que hará fácil y 
económica la adquisición de los mejores 
productos y de los más adecuados apara­
tos. Las campañas colectivas, evitarán fu­
nestas reinvasiones. Y por último, la SEC­
CIÓN AGRONÓMICA se complacerá en re­
solver á los viticultores cuantas dudas pu­
dieran presentárseles, reiterándoles, desde 
luego, el ofrecimiento de su entusiasta y 
desinteresado consejo.
de los vapores de la embriaguez engañadora 
dominio de las masas, y Lerroux no se da a ^ 
de que lleva perdida no poca de su popidarit ^ 
hasta el punto de haberse quedado sin acta e^,g 
últimas elecciones verificadas allí donde se l0
casi por un apóstol de la salvación del pr° 
de la democracia. Y esto es un dato sin p®l°
Lerroux no ha llegado aún á poner su plaIlta
irif0'
Madrid después de su bélico discurso de Te°0 
pero no le faltarán amigos cariñosos que l0 
cómo representaciones de todas las clases so 
socialistas inclusive—han ensordecido el 
con gritos poco halagadores para el antes 
árbitro de la tranquilidad pública.
Afortunadamente para la patria y para 1® ^ 
puras ideas democráticas, la opinión pdb1 ^ el 
aprendiendo á distinguir entre los que íl0V ,fl6/ 
ideal grabado en el alma con caracteres inde^ 
y por él se juegan decididos hasta la vida—y8 ^ 
líos que aprendiéronse de memoria la prodü 
máxima de que «hablando de revolución 90 
dinero hasta de la luna», que decía con 
cejo como desparpajo el ilustre periodista y 6 
do republicano Ricardo Fuente.
i
Y es que la cosecha de los tontos va t°cfl0. h
su término, y ya no sirve para engañar al P 
esconderse en el bolsillo de la americana la c ^jo 
y el cuello planchado al ir á tronar en 0 
contra la odiosa burguesía, contra las testa0 
nadas y contra los crueles opresores del pue 
Para decir esto hoy, es preciso démoste Añ
p
tr»meramente que quien lo dice vive de su ^
honrado y no sobre las costillas de unos ^ 
centenares de crédulos que nunca ven asoin0 
ninguna parte la redención prometida. .
El pueblo está cansado ya de mirar00 ^ ^ 
abastecen las cárceles con pedazos de su caro0
rada mientras los bocingleros idolillos pactaP 
los gobernantes y á la hora del festín no
01 %
un recuerdo para los desdichados que perdi0f
libertad y sumieron á sus familias en la mi 
fiarse de charlatanes desaprensivos. flí
Lerroux, que se oponía á voz en grito, ¿ ^« 
ejército español acudiera allende el Estrecho 
gar ofensas imperdonables á la santa band0^ 
patria, encuentra muy lógico hoy que las fl
f
.rt0°se queden sin maridos, las hermanas se apar
___ I____nnzxn ir niiA Inú naílrao ohanHATlfitl Á 9sus hermanos y que los padres abandonen - -- 
jos para ir á defender algo que maldito lo 4 
importa.
Lerroux, á no dudar, está haciendo op 
un puesto en una casa de orates. Esto 00 
piadoso que podemos pensar del que en o 
pudiera conceptuarse como dueño y señor
celona. É
Lo que hace falta es que no nos arraatr 
locura á cometer el mayor de los desatino9' ( 
que esto no sea hemos de luchar con toda 
gía de nuestras fuerzas.
i0? I
A
Dentro de un submario0
Ahora que los periódicos publican, diar ^
los terribles y destructores efectos de esto0
dl^.
ilÁ
moa buques, cuyo secreto, aún todavía rU 
rio, descubrió nuestro Monturiol, y más 
sucitó Peral, resultan tan oportunos como 
gantes los datos que sobre la vida á bordo p 
de ellos, comunicó el teniente de navio 01^ 
sen, comandante del U 16, á un periódi00 
americano. . 0p
«Cuando nos encontramos próximos 0 ,
go—ha dicho el joven comandante—ó lo e*gll 
malas condiciones atmosféricas, navegamo9 
gidos. .0g b
Antes de la inmersión cerramos todos 
eos, y por medio de las bombas de aire 
la presión de éste, y yo la determino obser 
barómetro.
Terminados estos preparativos, ^°sC&^ { 
bajo el agua, y reina á bordo un silencio de ^of
a
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sobre nosotros el chapalateo de la hélice de 
11 vapor que pasa.
namoa mediante el mapa y el compás. El 
- calentarse, se enrarece, y en él ilota el pe- 
, olor á aceite de la máquina. El ambiente 
‘?a, y un sueño invencible se apodera de loe 
X el submarino efectúan sus primeros via- 
jfí( ^^bres he llevado yo á bordo que en los tres 
0r°8 días de embarque rechazaban la comida 
^interrumpir su sueño unos minutos.
8ü de que el mareo no se experimenta en el 
arino es completamente falso. Cuando hace 
cipo ó Ja proximidad del adversario nos 
a permanecer sumergidos durante mucho 
la atmósfera á bordo casi se hace irrespira- 
! Acepto los que se hallan de guardia, todos 
tripulantes reciben orden de acostarse, ó 
0 menos de no moverse más que lo abso* 
^ente indispensable, ya que en todo movjmien- 
! oxígeno los pulmones y se hace preciso 
0,Cizar ese gas, como por ejemplo, el viajero 










^ Sota de agua que le reata.
'loa
Se puede encender fuego á bordo, porque la 
1 ternaria oxígeno, y no es cosa de que la co­
nsuma la potencia eléctrica de los acumula- 
así es que, durante nuestros cruceros, sólo 
res nos alimentamos. Como ve usted, no 
cocina á bordo.
^ eate reducidísimo espacio, donde apenas lo 
^ra estirar las piernas, y mientras cada cual 
e al servicio que le está encomendado, sobre­
ase á la constante y terrible fatiga de los 
yo observo el periscopio, ya de pie, ora 
durante ocho horas consecutivas cada día, 
0 ^e los cuales me retiro con agudísimo dolor 
l^°e2a y en los ojos.
8 horas en que estamos francos de servicio las 
os al reposo. Debajo del agua el submarino 
ftcea suavemente como una cuna, y gozamos 
i 8ueño reparador.
«* Íom68 emerger doy siempre la orden de que 
^undo guarde absoluto silencio unos minu- 





l8e deben saber todos los agricultores
í! rara 68 ya Ia región española en que no se 
l0¡j6n *°a abonos minerales, pues la generalidad 
W ^ricultores saben que, para aumentar sus 
üc¡&8s> tienen necesidad de recurrir á estas sus-
acostumbrados hasta ahora al empleo ex- 
del estiércol y no conociendo ordinariamen- 
Xt6^Ue uño sólo de los distintos abonos minera­
je11 que, aplicando éste, ya han de conseguir 
*Uo8 ó mejores resultados que con el estiércol.
de suma precisión desvanecer este grave
°ade quiera que con él se tropiece.
^añta para alimentarse, necesita encontrar 
eK ante todo, tres elementos: el nitrógeno, 
0 fosfórico y la potasa.
dj^rcol suministra todos ellos, mientras que 
Intaa materias que hoy conocemos bajo el
%
¡i 6 ,
i^prQ ae <ai)onos químicos» suelen contener 
,D: lQa sdlo uno de estos elementos. Así, por ejem- 
¡l0g 8aPerfosfatos ó las escorias, ei ácido fosfó- 
^o^tratos de sosa ó de cal así como el sulfato 
J j. | 1 e* nitrógeno; el cloruro ó el sulfato potá- 
4sa,^ainita, la potasa.
antas no pueden desarrollarse y producir, 
t0^U6ntran 011 snelo y en la debida propor- 
% Cjt 0!í y cada uno de los elementos nutritivos 
°®- Si falta ó escasea uno sólo de ellos, la 
Oíblemente se resiente, aunque dispon- 
Gon exceso, de los otros dos.
^0 V110® comprar nuestras tierras con el taller 
/Arador:
% rl'61Ql6pone de diez mauceras, siete timones, 
a er° de camas ó gargantas pero solamente 
ntaleai no podrá con estos materiales, fa­
bricar más que dos arados, pues para la construc­
ción de mayor número de estos aparatos le faltan 
los dentales y, si de éstos pudiera proporcionarse 
aún los ocho que le faltan para igualar el número 
de las mancaras, aun no le sería posible confeccio­
nar más que siete arados, pues sólo dispone de siete 
timones y camas.
Lo mismo ocurre en la producción vegetal: Las 
plantas son el aperador; el suelo es el taller; los dis­
tintos elementos nutritivos del suelo, las piezas con 
las que ha de componerse el arado y la cantidad de 
la cosecha queda representada por el número de 
los arados.
Si el suelo contiene nitrógeno para producir una 
cosecha de 30 quintales de trigo, ácido fosfórico 
para 25 quintales y potasa para 10 quintales, la co­
secha, necesariamente, sólo alcanzará 10 quintales, 
ó sea, la cantidad de trigo para cuya producción 
basta la potasa que el suelo posee.
Aunque aumentásemos Jas cantidades de nitró­
geno y ácido fosfórico, el resultado de la cosecha 
quedaría el mismo, pues depende del elemento alimen­
ticio que en menor' cantidad esté á disposición de las 
plantas, en nuestro ejemplo de la potasa.
Este hecho se encuentra enunciado en una cé­
lebre ley, formulada por el químico alemán Liebig, 
que dice: «En favorables condiciones atmosféricas, 
las cosechas son proporcionales á la cantidad del 
elemento fertilizante asimilable que en menor pro­
porción encuentran las plantas en el suelo.»
Nuestros labradores, al proceder á la fertiliza­
ción de sus tierras, harán bien en tener muy en- 
cuenta esta ley, pues les ahorrará disgustos y gas­
tos inútiles.
-----------------------eeeeee-------------------- ----
Las fuerzas navales de Italia
Las fuerzas navales de esta potencia son las si­
guientes:
Cuenta con 20 acorazados:
Dándolo, Italia, Re Umberto, Sicilia, Sandegna, 
Ammiraglio di Saint Bon, Dmanuele Filiberto, Re­
bina Margharita, Benedetto Brin, Regina Elena, 
Tittorio Emanuele, Napoli, Roma, Pisa, Amala, S. 
Giorgio, S. Mareo, Dante Alighieri, Giulo Cesare. 
Leonardo da Vinci.
Cruceros acorazados, 5: Cario Alberto; Vettor 
Pisa ni, Giuseppe Garibaldi, Várese, Francesco Fe- 
rrucio.
Crucero de primera clase, 1: Marco Polo.
Cruceros de segunda clase, 7; Piemonte, Lom- 
bardia, Etruria, Liguria, Elba, Calabria, Puglia.
Cruceros pequeños, 8: Trípoli, Goito, Montebe- 
11o. Partenope, Minerva, Iride, Agordat, Coatti; 
contratorpederos, 29; torpederos de alta mar, 27; 
torpederos de primera clase, 43; torpederos de se­
gunda, 16; torpederos de tercera, 7; submarinos, 17; 
buques auxiliares de primera clase, 4; de segunda, 
8; de tercera, 5; de cuarta, 18, y buques auxilia­
res. 108.
En construcción: acorazados, 3; contratorpede­
ros, 15; torpedos de primera clase, 1; submarinos, 3; 
buques auxilsares, 3, y otros diversos, 28.
El tonelaje total asciende á 647.286 toneladas, 
siendo 1.848 el número de cañones y 415 los tubos 
lanzatorpedos.
En tiempo de paz dispone de 28.207 tripulantes.
Nada nuevo podemos decir, las cosas siguen co­
mo en la semana anterior. Los nublados tan fre­
cuentes han causado daños de consideración en 
algunos sitios, arroyando los valles, y las graniza­
das han destruido la cosecha en bastantes pueblos 
de Segó vía, Soria y Falencia.
El campo cada vez más hermoso, únicamente 
hay que lamentarla pérdida casi total de los gar­
banzales, que con las nublas y rocíos se han 
agostado.
El viñedo brota bien pero trae poca muestra.
Precios. Valladolid, paga el trigo á 64 y 1¡2, y 
en los demás mercados lo mismo; centeno, de 50 
á 52; cebada, bajando de 21 á 22; avena, 17.
NaestPo JVIeircado
Nominal es muy poco lo que se pone á la venta, 
hay algunas paneras en los pueblos que se reser­
van hasta última hora. Precios los mismos: 64, el 
trigo; 48, el centeno; 22, la cebada; 18, la avena y 
36, las muelas.
VINOS
Apenas se vende para fuera y se consume poco 
de la población. No se vendo más que vino de 
Aragón y la Mancha, por ser más bajo el precio.
LANAS
Aún no se pone claro este negocio, pero parece 




En Torre de Peñaíiel, tomó posesión de su nue­
va parroquia, el martes próximo pasado, el virtuo­
so sacerdote que fue ecónomo de Fombellida, don 
Feliciano Valle y Raíz.
Al acto, que concurrió bastante gente, asistie­
ron también el Ayuntamiento de Fombellida en 
pleno, el médico señor Malfao y el farmacéutico don 
Antonio S. Abad y otras personas. Los invitados 
fueron obsequiados con un banquete que fuó ser­
vido por el Hotel Moderno de esta villa.
Quedan de existencias de vino desde primero 
de Junio, 24.645 cántaros.
En el nuevo Bar de Agustín Rojo, plaza ma­
yor, se sirven refrescos de limón, naranja, fresa, 
etcétera., vermohut legítimo de Torino. Cerveza 
helada y cafó económico.
¿CÓMO SERÁ ESTE VERANO?
Copiamos de El Correo Español:
Nuestro constante susoriptor y amigo el distin­
guido meteorólogo don Dionisio Preciado, que 
tantos interesantes trabajos ha publicado relaciona­
dos con la ciencia que con honra cultiva, ha escrita 
recientemente uno,que hemos visto inserto en nues­
tro muy querido colega El Eco de Alava, anuncian­
do que el verano próximo <no será ardiente, sino 
más bien templado, rayano á fresco; que el otoño se 
ha de anticipar bastante y que, por lo tanto, los la­
bradores deberán andar alerta en las trillas y no 
abandonarse, pues es sabido que el calor hace más 
dé la mitad del trabajo.
La exactitud con que se han realizado las impre­
siones que anticipó el señor Preciado acerca de có­
mo sería la primavera actual, son motivo suficiente 
para que se espere que también trendrán ahora sus 
prodiciones exacto cumplimiento.
EL MODERNO
1 Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca* 
para señoras y niños.
Julio fazemez Alonso
CÁLLE DE SAÜ MIGUEL, NUfl/12
P E Ñ A F 1 E L
OJO- 1* ijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
interesa á todos el anuncio de la droguería en 
cuarta plana.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
LA VOZ DE PENAFIEL
Sección de Anuncios
Droguería de la Villa
PLAZA MAYOR
Visitadla y compraréis barato los artículos que á continuaci^| 
se detallan y muchos más, porpios del ramo de Droguería
Perfumería
i Jabónesele Heno de Pravia.—Flores del 
Campo.—Glicerina.—De las Flores.—Fe-
mina.—Eterno.—Gomoso y otros muchos.
i' v
Esencias sueltas y en frasquitos muy 
bonitos y caprichosos.
Polvos. — Colonias.—Cosméticos.—Es­
tuches de Perfumería.—Petróleo Gal.— 
Cremas, etc.
Pinturas y Barnices
Colores. — Purpurinas. — Esmaltes. — 
Pinturas preparadas. — Barnices.—Aceites 
de linazas.—Brochas. — Pinceles. — Paleti­
nas.—Muropén.—Colas, etc.
Semillas
Superiores y seleccionadas de Hortali­




hierro.—Rafia.—Productos para la hn
ría. --Anilinas. — Algodones. —Gasas. - 
ductos anticriptogámicos para la ag 1 
tura.—Fuelles de azufrar, etc.
vs í
Específicos nacionales y extranje 
aparatos ortopédicos.
fi
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
1 Marón escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica raodolo movida »or electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DBFÚ’lTu EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Do." José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNÁNDEZ
La mejor surtida y económica
■■■ Acera, 29 .—V ALL ADOLID =
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosiernGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, Ro­
dillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cortapa- 
jas, Trituradores, Bombas y Molinos de vien­
to, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, üastriüos y afila­
doras Me. Cor miele.—Trilladoras á vapor de todos 
los típ08.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y pean puestos á quien- loa soliciten
Valladolld:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
VICTORINO ESTEBA^
¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones paI'a
C0íl<'
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo c ■ a*i 
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Econ^.^j 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, ai 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por me' 1 
modelo especial de su propiedad. ,u0]jes
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados 
Castillo d e Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su r6S]-narc* 
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN jí:t




Con este aparato hasta un niño puede rápidamente y sin 
igual perfección zurcir y remendar medias, calcetines y 
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda ó hilo.
No debe faltar en ninguna familia
Su manejo es sencillo y de electo sorprendente. Cada 
zurzidora mecánica va acompañada de las instrucciones 
precisas para su funcionamiento. Se vende Jibre de gastos 
previo envió de DIEZ PESETAS por giro postal 
mutuo. No hay catálogos.
EAXfM® SdlBIEIlE!
Paseo de Gracia, 97.—B ARCELONA
